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El gran pas endavant en el coneixement d'Antoni Canet, una de les figures cabdals de l 
la renovació artística catalana entorn del 1400, el donava I'historiador A. Duran i 
Sanpere en descobrir el document que el convertia en I'autor del sepulcre del bisbe 
Ramon d'Escales, conservat a la catedral de Barcelona. La importancia d'aquest mo- 
nument funerari, tant pel que feia a les seves qualitats intrínseques d'execució corn pel 
que significava d'adaptació a les noves modes del gotic internacional, obligaria a revi- 
sar la trajectoria professional del seu artífex, fins aleshores quasi un desconegut. Gra- 
cies a la investigació del mateix A. Duran i Sanpere i d'altres historiadors corn J.M. 
Madurell i Marimon, o, més recentment, de P. Freixas, ha estat possible, durant els 
darrers anys, d'emprendre la tasca de valoració d'aquest arquitecte i escultor, tot i que 
encara resten per resoldre alguns aspectes de la seva vida familiar i de la seva activi- 
tat professional. 
Un repas de les coses que coneixem i de les que, si més no, suposem dels anys de 
I'etapa formativa de Canet a Barcelona i a Mallorca ens pot ajudar a entendre millor 
allo que haurem de considerar el veritable punt de partida de la seva manera de fer 
corn a escultor, i en definitiva, les característiques d'un estil que es mostra amb tota la 
seva maduresa en el sepulcre de Ramon d'Escales. També, corn intentarem demos- 
trar tot seguit, és a la mateixa catedral de Barcelona on podrem trobar indicis suficients 
de la seva formació corn a arquitecte. 
De Barcelona a Mallorca 
No sabem quan ni on va néixer Antoni Canet, pero, per les dates en que apareix do- 
cumentat, devia ser practicament contemporani de Pere Sanglada, o potser una mica 
més jove. La documentació gairebé sempre el cita corn a ciutada de Barcelona, la qual 
cosa no implica que en fos fill'. 
' Abans de donar-se a coneixer I'actuació dlAntoni Canet al cor de la catedral de Barcelona, I'any 
1394, hom havia considerat la possibilitat que fos mallorquí, perque semblava que la primera no- 
tícia de I'escultor era la de 1397, referida al Portal del Mirador de la Seu de Mallorca (RAFOLS, 
Josep F. Diccionario biográfico de artistas de Cataluna. Barcelona: Milla, 1951 -1 954, vol. 1, pag. 
202-203). 65 
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La primera notícia que en tenim fa referencia a la seva intervenció a I'obra del cor de 
la catedral de Barcelona i correspon a I'any 1394. Cal pensar que aleshores Antoni 
Canet era un artista jove, si bé ja devia gaudir d'una certa consideració professional 
donat que rebia el qualificatiu dV'obrer apte" i cobrava més que els altres -4 sous i 6 di- 
ners-. La intervenció de Canet a I'obra del cor ja fou estudiada en un altre moment per 
mí mateixa; a través de I'analisi estilística, li atribuya la talla d'algunes misericordies, 
pero amb moltes reserves, donat que es tractava d'una obra col.lectiva i que I'estada 
de I'escultor en el taller de Sanglada durant I'any 1394 havia estat molt curta, des de 
mitjan mes de juny fins a final de novembre2. 
Pel que sabem, aquesta fou la primera vegada que Antoni Canet treballa a la catedral. 
No cal dir que el taller de Sanglada, un mestre que abans d'iniciar I'obra de fusta del 
cor havia fet un viatge formatiu per terres de Franca, fins arribar a Bruges, esdevingué 
una bona escola per a tots aquells que volien anar més enlla dels modismes tradicio- 
nals i que es trobaven en disposició d'incorporar les novetats del gotic internacional. 
Fins ara, ningú no havia donat gaire importancia a la presencia d'Antoni Canet a I'obra del 
portal del Mirador de la catedral de Mallorca. Hom considerava que la seva actuació ha- 
via estat molt curta i puntual, donat que el Llibre d'Obra de la seu mallorquina, correspo- 
nent a I'any 1397, només feia referencia a I'acabament d'un dosseret per part de Jean de 
Valenciennes, tot indicant que aquesta tasca I'havia iniciat Antoni Canet3. En realitat, sem- 
blaria ben poca cosa si tenim en compte que d'altres artistes contemporanis hi havien tre- 
ballat durant més temps i hi havien assolit un paper protagonista. Aquest és el cas de Pere 
Morey4, que dirigí les obres del nou portal entre 1389 i 1 3945, de Jean de Valenciennes6 i 
de Rich Alemany7, que s'incorporaren a I'obra el mateix any 1393, o del mateix Pere de 
Les primeres dades documentals sobre el cor de la catedral de Barcelona, tot i que aleshores no 
s'esmentava la intervenció dlAntoni Canet, foren donades a coneixer per CARRERAS CANDI, F. "Lo 
Palau Reyal i la obra de la Seu regnant Martí 1". A: Homenatge a la Memoria del Rei Martí. (Ve. Cen- 
tenaride la seva mort). Barcelona: Centre Excursionista de Catalunya, s. d., pag. 142. Mes endavant, 
sobre els membres del taller de Pere Sanglada i la seva activitat al cor, TERES I TOMAS, M. Rosa. 
"Pere $a Anglada, maestro del coro de la catedra!de Barcelona: Aspectos documentales y formales". 
A: D'Art, 1979, núm. 5, pag. 56; i TERES I TOMAS, M. R. Pere ga Anglada. Introducció de I'estil in- 
ternacional en I'escultura catalana, Barcelona: Proa, 1987, pag. 25-26 i 49-50. (Artestudi, S. 3). 
PIFERRER, Pablo. Recuerdos y Bellezas de España, vol. II: Mallorca: Barcelona, 1842, pag. 
180 i 262. Aleshores encara no es coneixia la intervenció dlAntoni Canet a la catedral de Bar- 
celona, ni tampoc, per descomptat, a la catedral de Girona, pero Piferrer ja insinuava una possi- 
ble identificació entre I'Antoni Canet del document mallorquí i el mestre de la Seu dlUrgell, que 
I'any 1416 intervenia en el congrés gironí d'arquitectes. 
Segons DURLIAT, Marcel. "Le Portail du Mirador de la Cathedral de Palma de Majorque". A: Anna- 
les de la Faculté des Lettres de Toulouse, 1960, vol. IX, fasc. 2, pag. 251, Pere Morey no pot ésser 
identificat amb el mestre Perrin o Pierre Morel de Lyon i dlAvignon, tal com alguns historiadors havien 
proposat; en canvi, creu que es tracta del "magister Petrus Morellide Majoricisnque fou, sembla ser, 
el primer arquitecte de la catedral de Mende. A la mateixa conclusió arriba MORGANSTERN, Anne 
Mg. "Pierre Morel, Master of Works in Avignon". A: Art Bulletin, 1976, vol. 58 (3), pag. 347. 
Pere Morey mor el 28 de gener de 1394 i treballa a I'Obra fins la setmana abans de la seva 
mort. Agraeixo aquesta informació a Joan Domenge que ha realitzat la seva tesi doctoral sobre 
els Llibres de I'Obra de la seu mallorquina. 
DURLIAT, Le Portail, pag. 248. ALOMAR, Gabriel. Guillem Sagrera y la escultura gótica delsiglo 
XV, Barcelona, Blume, 1970, pag.60-63. 
ES molt probable que es tractés del mateix escultor que uns anys abans, el 1389, picava bases 
i capitells en una finestra de la capella de Madona de Sant Climent, al claustre de la Seu de 
Barcelona (CARRERAS CANDI, Francesc. "Les obres de la catedral de Barcelona". A: Boletín de 
66 la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 1913-1 914, vol. VII, pag. 51 1. 
SantJoan, també originan de la Picardia com Valenciennes8, queja era a Mallorca el 1396 
i que aquest mateix any havia estat nomenat mestre major del portal del Miradof. 
És precisament durant I'any 1397 quan la documentació cita el nom d'Antoni Canet. Si 
tenim en compte que s'han perdut els Ilibres del perlode compres entre el 25 de may de 
1394 i el 25 de marc de 1 3971°, hi ha la possibilitat que la intervenció de Canet al Portal 
del Mirador hagués estat més extensa; el fet que un altre escultor acabés el treball que 
Canet havia iniciat pot significar simplement que llavors ja havia abandonat les obres 
d e  fet, sabem que el 1398 era de nou a la ciutat comtal-, perd que hi podia haver treba- 
llat des de finals de 1394, quan desapareix del cor de la catedral de Barcelona. 
Per tant, la contemplació directa de les obres de Vaienciennes i un més que probable 
treball de col.laboraci6 haurien repercutit en la conformació de I'estil de Canet com a 
escultor i s'afegirien a I'experiencia adquirida poc abans en el taller barceloní de Pere 
Sanglada. El mestre del cor de la catedral havia viatjat fins a Bruges, abans de posar 
en marxa el taller del cor, i Jean de Valenciennes venia també precisament de Bruges, 
on havia treballat durant uns anys en contacte amb I'ambient escultdric del gdtic inter- 
nacionall1. 
Tamb6 hi hauria la possibilitat que Canet hagués fet altres feines a la catedral de 
Mallorca, malgrat que de moment no en tenim cap consthncia documental. Aquest po- 
dria ser el cas de la Marededéu de talla del retaule major de la catedral mallorquina, 
escultura andnima, de factura delicada i proporcions esveltes, que hom situa, sense 
precisar, dintre la segona meitat del segle XIV1*. Proposem una comparació entre 
aquesta imatge (fig.1) i la Marededéu, també de fusta, que presidia el retaule major de 
I'esgl6sia del monestir de Santes Creus i que recentment ha estat apropada a I'art 
d'Antoni Canet (fig.2). Si bé de moment només podem utilitzar arguments de tipus es- 
tillstic, la proximitat entre les Verges de Mallorca i de Santes Creus ens sembia total- 
Sobre Pere de Sant-Joan, vegeu un darrer estat de la qüestió a TERÉS I TOMAS, M. Rosa. 
'Pere de Santjoan i el Mestre de la cadira episcopal de Barcelona. Hipbtesi sobre una identitat". 
A: Ouadens d'estudis medievals, Barcelona, 1988, núm. 23-24. pBg. 32-51. 
@ Segons la infonnació facilitada perJoan Domenge, Pere de Sant Joan ja havia treballat a la ca- 
tedral de Mallorca durant deu mesos de I'any 1396. 
lo Segons dades encara inbdites, facilitades amablement per Joan Domenge. 
L'art de Jean de Valenciennes ha estat qualificat, creiem que de manera encertada, de pre- 
sluterih i integrat dintre del corrent del gbtic internacional. La seva intervenció en la decoració de 
I'exterior'i de I'interior de I'ajuntament de Bruges (estatues de prínceps i profetes, baldaquins i 
mhnsules), conservada nom6s parcialment al Museu Gruuthuse de I'esmentada ciutat, 6s germa- 
na de les realitzacions d'escultura decorativa promogudes des de Paris, a partir de 1360, i visi- 
bles a molts indrets (Vincennes, Bruges, Bourges, Brussel.les, Poitiers, etc.). Sobre I'estada de 
Valenciennes a Bruges entre 1379 i 1390, existeix I'estudi antic de LOUIS, Andr6. 'Les consoles 
de I'hotel de Ville de Bruges". A: Revue belge d'archéologm et d'histoire de I'art, Brusel.les, 1937, 
phg. 199-21 0. M6s recentment, Die Parler. Und der Schbne Stil 1350-1400. Colbnia, 1978,3 
vols., vol. 1, phg. 81 -82; tamb6 VERMEERSCH, Valentin. Btuges, mille ans d'art. (De I'8pogue 
carolingienne au ndo-gothique 875-1875). Paris: Albin Michel, 1986, p8g. 85-90. 
l2 DURAN SANPERE, Agustín; AINAUD DE LASARTE, Juan. Escultura gótica. Madrid: Plus Ultra, 
1956, phg. 261, fig. 254. Tant el treball de decoració arquitectbnica del retaule de la seu de Mallorca, 
corn la imatge de la Verge amb el Nen que ara esmentem, ens obliguen a pensar en un moment mo!t 
avancat del segle XIV, i no pas en la data entorn de 1346 que havia proposat SAGRISTA 
LLOMPART, Emilio. 'Retablos góticos de la catedral de Mallorca. El de madera y el de plata". A: 
Boletln de la Sociedad Castellonense de Cultura, Castelló de la Plana, 1950, pag. 1 1-1 3. 67 
Fig. 1. Verge arnb el Nen (c.1395-1400). Fig. 2. Verge amb el Nen (c. 1400). Museu 
Retaule major de la catedral de Mallorca. Diocesa de Tarragona (procedent del retau- 
le major de Santes Creus). 
ment inqüestionable13. Aixi doncs, podria haver estat el mateix Canet I'escultor que, 
durant la seva estada a les Illes, s'encarregués de tallar la imatge titular del retaule 
l 3  La Marededéu del retaule major de Santes Creus havia estat atribuida tradicionalment a Pere 
Sanglada (DURAN SANPERE, Agustí; AINAUD DE LASARTE, Joan. Escultura gótica. Madrid: 
Plus Ultra, 1956, pag. 230. (Ars Hispaniae, VIII). També per DALMASES, Núria; JOSE I PI- 
TARCH, Antoni. L'artgotic. Segles XIV-XV. Barcelona: Edicions 62, 1984, pag. 189. (Historia de 
I'Art Catalh, 111). En revisar I'obra de Pere Sanglada i d'Antoni Canet, amb motiu de la meva tesi 
doctoral, ja vaig insistir en la necessitat de replantejar I'atribució, donat que la Verge de Santes 
Creus tenia molts més punts en comú amb I'art de Canet,,tot partin! de la comparació estilística 
amb la imatge jacent del sepulcre del bisbe Escales (TERES I TOMAS, M.Rosa. La renovacid de 
I'escultura gotica a Barcelona a I'entorn de 1400. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1986, pag. 
68 20 (resum de Tesi doctoral). 
major: el tractament dels rostres és practicament identic i el plegat de les robes tendeix 
al mateix canon esvelt, tot i que en la Verge de Santes Creus s'observa una cadencia 
rítmica superior, atribuible a una data de realització més avancada. 
El retorn de Canet a Barcelona i la seva reincorporació a I'Obra de la catedral 
El 1398, un any després que Antoni Canet sortís citat als Ilibres d'Obra de la catedral 
de Mallorca, I'escultor era de nou a Barcelona. Una notícia documental, certament no 
gaire aclaridora, ens informa de la presencia de I'artista ("imaginator imaginum") com 
a testimoni d'un contracte per a la realització de la portalada de I'església del mones- 
tir de la Santíssima Trinitat14 -avui església de Sant JaumeI5-. Els mestres d'obres eren 
Ramon de la Porta i Bartomeu Gual, el qual, alguns anys després, seria nomenat mes- 
tre major de la catedral de Barcelona. En realitat, no sabem si Antoni Canet intervin- 
gué d'alguna manera en la seva decoració, perque es tracta d'una porta que ha estat 
molt modificada i aixo en dificulta I'analisi16. Pero, si més no, aquesta notícia documen- 
tal serveix per constatar el retorn de I'escultor a Barcelona i la seva relació amb el fu- 
tur mestre major de la Seu, Bartomeu Gual. 
Antoni Canet tornava a treballar a la catedral de Barcelona I'any 1403, durant els me- 
sos d'octubre i novembre i al costat de Francesc Marata. Cobrava 4 sous i 6 diners i, 
malgrat que els llibres de I'Obra no especifiquen a quin indret de la catedral es treba- 
Ilava, sembla que havia de ser en els darrers trams de I'interior, els més propers a la 
facana occidentali7. Surt citat a la documentació amb el qualificatiu de "picador de pe- 
dres", i altre cop desapareix de forma sobtada, sense que en sapiguem el motiu. 
Aproximadament dos anys després, el dos de febrer de 1406, I'escultor contractava 
amb la vídua del pintor Pere de Valldebriga la realització d'una imatge de fusta per al 
retaule de Santa Maria de Llitera, a I'Aragó, de la qual no tenim més constancia que la 
documental18. Tanmateix, el fet que li fos encarregada una obra d'aquestes caracterís- 
tiques pot significar una certa experiencia anterior en treballs semblants i, per tant, pot 
I4 MADURELL I MARIMON, José María. "Contratos de obras en los Protocolos notariales y su 
aportación a la historia de la arquitectura (siglos XIV-XVI)". A: Estudios Históricos y Documentos 
de los Archivos de Protocolos, l. Barcelona, 1948, pag. 11 6-1 19. 
l5 La primitiva església de sant Jaume, adjacent a la Casa de la Ciutat barcelonina i amb una an- 
tiguitat que es remuntava al segle X, fou enderrocada I'any 1823 amb motiu de la construcció de 
la facana i del nou cos de I'Ajuntament. Després de I'exclaustració de 1835, la fins aleshores es- 
glésia del convent dels Trinitaris Calcats es convertí en església de sant Jaume, amb facana al 
carrer de Ferran (BARRAQUER I ROVIRALTA, Cayetano. Las Casas de religiosos en Cataluña 
durante el primer tercio del siglo XIX. Vol. l. Barcelona, 1906, pag. 327-328). 
le Coneixem de forma aproximada I'aparenca d'aquesta facana a mitjan del segle XVI!I a través 
d'un dibuix conservat a 1'Arxiu Historic de Protocols de Barcelona, i publicat per MITJA, Marina. 
"Seis monumentos barceloneses en el siglo XVIII". A: La Notaría. Barcelona, 1946, pag. 14-16. 
l7 Arxiu de la Catedral de Barcelona. Llibre #Obra, anys 1403-1405 (2), fols. 16v. i 17v. Sobre 
aquesta intervenció de Canet a la catedral i la d ' a l t ~ s  artistes contemporanis seus, com Fran- 
cesc Marata o Llorens Reixac, ens remetem a TERES I TOMAS, M. Rosa. "Obres del segle XV 
a la catedral de Barcelona. La construcció de la Sala Capitular". A: Actes del Col.loqui sobre Art 
Medieval a la Ciutat de Barcelona. Barcelona, en premsa. 
l8 MADURELL I MARIMON, José María. "El arte en la Comarca Alta de Urgel". A: Anales y 
Boletín de los Museos de Arte de Barcelona. 1945, vol. III, núm. 4, pag. 281 -282. 69 
servir com un argument més a I'hora de defensar les atribucions de les Marededéus 
de Mallorca i de Santes Creus. 
Al cap d'uns mesos tornava a treballar a la catedral, concretament en la decoració de 
la capella de les Fonts Baptismals, una de les colaterals a la porta d'ingrés. Aquesta 
vegada ja se I'anomenava "imaginaire" i cobrava 5 sous per dia, una quantitat superior 
a la dels altres col.legues. En un altre moment, jo mateixa havia analitzat la interven- 
ció de I'escultor en aquesta capella i la presencia del seu art en els capitells, mensu- 
les i d'altres elements decoratius (fig. 3)19. 
Un cop finalitzats els treballs d'escultura decorativa a la capella de les Fonts Baptis- 
mals, Canet continuaria col.laborant a les obres de la catedral. Durant I'any 1407, s'es- 
tava treballant activament en la construcció de la nova Sala Capitular. Els documents 
parlen de la intervenció de Jaume Sola, d'Antoni Canet i de Francesc Marata en la tra- 
ea o projecte de la seva porta d'ingrés des del claustre, si bé les feines d'escultura de- 
corativa propiament es confiarien a Llorenc Reixac, segons consta en tres anotacions 
documentals corresponents a I'any 1 40B20. 
El sepulcre del bisbe Ramon d'Escales 
Si ens limitéssim a la informació documental i a les obres conservades, pertanyents 
als primers anys de la seva activitat a Barcelona i a Mallorca, hauríem de concloure 
que Antoni Canet féu basicament treballs d'escultura decorativa. No tenim constancia 
que li fossin encarregades altres obres, llevat d'una imatge per al retaule de Santa 
Maria de Llitera. Pero, sense cap mena de dubte, la seva producció fou més extensa i 
degué constituir un aval suficient a I'hora de rebre una comanda tan important com el 
sepulcre del bisbe Ramon d'Escales. Aquest monument, sortosament conservat, re- 
flecteix una maduresa que, per forca, ha de provenir de I'experiencia adquirida en d'al- 
tres treballs previs, tot i que per ara ens són desconeguts (fig.4). 
L'any 1409, quan Antoni Canet degué trobar-se en el moment de la seva plenitud com 
a escultor, rebia I'encarrec del sepulcre a través dels marmessors del bisbe Ramon 
d'Escales. Aquest prelat havia estat bisbe d'Elna entre 1377 i 1386, abans de ser no- 
menat bisbe de Barcelona a la mort de Pere de PlanellaZ1. Quan arriba a Barcelona, 
les obres de la catedral eren prou avancades, i el1 mateix es convertí en un dels grans 
impulsors de la nova seu gotica. Fou el promotor de les obres del cor, tant de les pa- 
rets de tancament com del cadirat de Pere Sanglada, i féu interessar-hi els canonges 
l 9  TERÉS I TOMAS, M. Rosa. "Una nova apor!ació a I'obra d'Antoni Canet". A: D'Art. 1983, núm. 
8-9, pag. 201-204. També, darrerament, TERES I TOMAS, M. Rosa. Obres delsegle XVa la ca- 
tedral de Barcelona. En premsa. 
20 Sobre la intervenció dlAntoni Canet en la construcció d'aques)a porta i sobre les seves carac- 
terístiques tipologiques, també n'hem parlat anteriorment a TERES I TOMAS, M. Rosa. Una nova 
aportació, pag. 202-203. 1 "Lloreng Reixac, escultor de la catedral de Barcelona". A: Lambard. 
Vol. 111, 198711983-1985), pag. 173 i 177. 
21 PUIGGARI, M. Catalogue biographique des éveques d'Elne. Perpinya: J .  B. Alzine, 1842, pag. 
62-63 i 65-66. PUIG Y PUIG, Sebastián. Episcopologio de la Sede Barcinonense. Barcelona: Bi- 
blioteca Balmes, 1929, pag. 264-269. 
Fig. 3. Antoni Canet. Mensula amb cap d'home. Capella de les Fonts Baptis- 
mals de la catedral de Barcelona (1406). 
i beneficiats. D'altra banda, durant el seu episcopat s'acabaren les obres de I'absis i 
s'avan@ pel sector de les nausa. 
Precisament, una de les capelles habilitades durant el seu bisbat fou I'antigament ano- 
menada de la Trinitat i dels Sants Innocents, avui coneguda com a capella de les  ni- 
mes. Sembla que fou construida per tal de custodiar-hi una important reliquia, el cos 
d'un dels Sants lnnocents que el dux de Venhia, Antoni Venieri, havia regalat al re¡ 
Joan 1, i que aquest darrer cedi als consellers de Barcelona amb la intenció que fos 
custodiada a la catedralz3. El bisbe Escales funda un benefici a la capella i, possible- 
ment per aquest motiu, el Capítol li concedi el dret de poder ser-hi enterratZ4. La cape- 
Ila t6 acc6s a un espai cec que abans feia de sagristia i que la documentació cita com 
a capella de Santa BArbaraz5. 
22 CARRERAS CANDI, Francesc. 'Les obres de la catedral de Barcelona". A: Boletín de la Real 
Academia de Buenas Letras de Barcelona. 191 3-1 914, vol. VII, pAg. 30,12&130 i 307. 
MAS, Josep. Notes Histdriques del Bisbat de Barcelona. Vol. 1: Taula dels altars i capelles de 
la Seu de Barcelona. Barcelona, 1906, phg. 39-40. 
24 Segons MAS, Notes, 1, phg. 40, la referencia a aquesta concessió es troba al Liber 1, 
Dotalia~m, fol. 419, perb potser es tracta d'un error de citació, ja que res de tot aixb no consta a 
I'esmentat foli. 
L'any 1391 Francesc Marata, Francesc Mulner i el mestre Pere Viader construyen les parets i 
la finestra d'aquesta capella de santa Bhrbara (Arxiu de la Catedral de Barcelona, Llibre &Obra, 
1391-1393,fols. lov., 11, l lv. ,  12, 13, 13v., 14 i 15v.). 71 
Fig. 4. Antoni Canet. Sepulcre del bisbe Rarnon d'Escales (1409-141 1). Capella de les Animes 
de la catedral de Barcelona. 
72 Fig. 5. Antoni Canet. Sepulcre del bisbe Rarnon d'Escales (1409-141 1). Detall dels ploraners. 
El traspas del bisbe Ramon d'Escales es produia el 24 de juliol de I'any 1398 i, tres 
dies després, tal com el1 mateix havia disposat, era enterrat a la capella dels Sants In- 
nocentsZ6. L'enterrament fou provisional i, més endavant, els seus marmessors es cui- 
daren de fer-li construir un honrós sepulcre d'alabastre. Entre les clausules del testa- 
ment, redactat de forma definitiva tres dies abans de la seva mort, n'hi havia una que 
deia aproximadament: "manem fer, si no ho haguessim fet en vida nostra, en la dita 
capella dels Sants Innocents, una tomba de pedra, tal i com tenim ordenat de fer, per 
a la nostra sepultura, en la qual sia depositat el nostre cos o la ossa, tal com els nos- 
tres marmessors estan informats ..."27. 
L'any 1409 es signaven els Capítols entre els representants del nou bisbe Francesc de 
Blanes i I'escultor Antoni Canet. Aquest important document fou trobat per Agustí Du- 
ran i Sanpere a I'Arxiu de la Catedral, durant la Guerra Civil, barrejat amb d'altres do- 
cuments solts. El mateix historiador va fer-ne un resum, publicat després, que avui és 
encara I'unica forma d'apropament al text original, ara extraviat. Si més no, ens pot 
servir per comprovar que els desitjos dels marmessors s'acomplirenZ8. Després de la 
publicació de Duran i Sanpere, ha estat possible coneixer alguna notícia documental 
més sobre la realització del sepulcre i sobre la intervenció de Canet. La primera 
d'aquestes dades correspon al 28 de novembre de 1409 i es tracta de la constatació, 
feta en un dels manuals del notari de la catedral, Gabriel Canyelles, dels capítols trac- 
tats entre el bisbe Francesc de Blanes i I'escultor Antoni Canet "racione cuisdam se- 
pultura lapidee quam dictus dominus episcopus fieri et fabrican facit per Anthonium 
CanetVzg. 
Les dades restants, corresponents a 141 0 i 141 1, són cartes de pagament fetes a I'es- 
cultor. En una d'elles, I'escultor reconeix haver rebut 50 florins d'or d'Aragó a compte 
"ltem die mercurii, die julii, anno a Nativitate Domini MCCCXCVIII, predicti, reverendus 
dominus Raymundus, Barchinone episcopus, animam suam Altissimo reddidit Creatori; et fuit 
sepultus die sabbati, post sequenti, que fuit XXVll die dicti mensis, intus capellam Innocensium, 
intus Sedem Barchinone constructam, cum ingenti et honesto honore". (Cronica del Racional. 
Recullde Documents i Estudis. Vol. 1, fasc. II. Barcelona, 1921, pag. 162). 
27 DURAN I SANPERE, Agustí. Barcelona i la seva historia. L'art i la cultura. Barcelona: ed. Cu- 
rial, 1975, pag. 55-56. L'autor publica aquesta clausula testamentaria i dóna corn a referencia: 
Arxiu de la Catedral de Barcelona, Manuals Notarials. Testaments de 1398. 
La nostra recerca a I'Arxiu de la Catedral ha resultat i?fructuosa, i, ara per ara, hern de consi- 
derar, si rnés no, que es tracta d'un docurnent extraviat. Es per aixó que resulta imprescindible el 
resum que va fer-ne A. Duran i Sanpere: "El prior de la cartoixa de Valldecrist i el canonge de 
Barcelona Joan Teixidor, representants del bisbe, convenen, el 1409, amb Antoni Canet, rnestre 
d'imatges, la construcció del sepulcre de Ramon dlEscales; que I'estatua jacent tingui deu pams 
i dugui vestidura episcopal, crossa i mitra, amb coixí al cap i dos llebrers als peus; que la part da- 
vantera de la caixa estigui ornada arnb pinacles, tal com ho era la mostra que I'escultor tenia pre- 
sentada; que sota de cada pinacle hi hagi sengles irnatges, altes de dos parns, arnb vestits talars, 
a la manera de persones en actitud de dol; que posara a la part superior una representació de 
I'anima del bisbe i dels angels que el porten a Déu. Que tota I'obra mencionada sigui feta d'ala- 
bastre de Beuda i que I'escultor en cobrara fins a 410 florins d'Aragó, arnb I'obligació de tenir 
I'obra acabada pel mes d'agost de 141 1, i de no poder mentrestant comprornetre's en altres en- 
carrecs", (DURAN I SANPERE, Agustín. "Un gran escultor medieval desconocido". A: La Van- 
guardia. 28 de rnaig de 1938. El rnateix autor reproduia aquest text a Barcelona i la seva histo- 
ria. L'art i la cultura, pag. 52-56. 
Arxiu de la Catedral de Barcelona, Manual de Gabriel Canyelles, 9, any 1409, sense foliar. Pu- 
blicat per MADURELL I MARIMON. "El arte en la Comarca Alta de Urgel". A: Anales y Boletín de 
los Museos de Arte de Barcelona, 1945, vol. 111,4, pag. 285. 
de la quantitat estipulada per fer la tomba ("...pro ratione cuiusdam tumbe per me 
fiend L.. pro recondendo Corpus Reverendi Domini Raymundi, bone memorie episcopi 
Barchinone ..."). De fet, aquests 50 florins els havia rebut de mans del canonge Ferran 
de Podiolo i, per aixo, en una clausula qu.e es troba a continuació, Joan Teixidó, I'en- 
carregat de tractar amb Canet, es compromet a restituir-li aquesta quantitat30. La sego- 
na carta de pagament correspon al 3 de juny de I'any següent i I'escultor també reco- 
neix d'haver rebut 50 florins. Finalment, el 25 de juny de 141 1 consta que rep 60 florins 
més com a darrer termini, cosa que fa pensar en tot un seguit de pagaments interme- 
dis dels quals no n'ha quedat cap constancia documental3'. La quantitat assignada a 
Canet era important, tot i que no diferia gaire de la rebuda per d'altres escultors con- 
temporanis, compromesos en obres de característiques semblan t~~~.  
El sepulcre, obrat en alabastre i del tipus adossat al mur sota arcosoli, ocupa una po- 
sició enlairada al costat de I 'Ep í~ to la~~.  A la cara frontal de la caixa hi ha representat el 
seguici funerari amb vuit figures de ploraners encaputxats, cadascuna de les quals 
enmarcada per un delicat treball de decoració arquitectonica: columnetes adossades, 
pinacles i capitells, d'on arrenquen les arcuacions conopials, delicadament motllurades 
i protegides pel característic guardapols de fulles escarolades. Igualment, els espais 
lliures són complementats amb decoració de traceria cega (fig. 5). En haver d'adaptar- 
se a I'espai configurat pels emmarcaments arquitectonics, les escultures dels plora- 
ners són de canon curt i, per contra, molt voluminoses, gracies al tractament donat al 
vestuari de do1 (fig.6). Alló que podria haver estat la repetició monotona d'un tipus de 
representació ha quedat saviament resolt per I'escultor amb una variada disposició del 
drapejat i, sobretot, amb la individualització de les manifestacions de do1 dels plora- 
ners a través de les cares, mig amagades sota les caputxes, i de la gesticulació de les 
mans (fig. 7). Entre aquests representants del seguici funerari, uns s'estiren les barbes 
mentre que d'altres es premen les mans o es toquen les galtes, en un signe d'aflicció 
molt característic; d'una manera semblant caldria interpretar el gest d'un altre ploraner 
que s'esquinqa la roba34. 
30 Arxiu de la Catedral de Barcelona, Manual de Gabriel Canyelles, 10, any 1410, sense foliar. 
Publicat per MADURELL I MARIMON, Elarte en la comarca alta de Urgel, pag.285-286. 
31 Ibídem, pag.286. 
32 Aquest és el cas de I'escultor i orfebre Pere Moragues, el qual, I'any 1381, per remodelar el 
sepulcre de la infanta Teresa dlEntenca i per obrar de bell nou, encara que en una estructura 
més modesta, el sepulcre dels infants Isabel i Sane, a I'església de Sant Francesc de Saragossa, 
convenia en rebre la quantitat de 500 florins d'Aragó (IVARS, P. Andrés. "El mausoleo de la in- 
fanta Da. Teresa de Entenza en el convento de San Francisco de Zaragoza, por el escultor 
Pedro Moragues". A: Archivo Ibero-Americano. Madrid, 1926, núm. 73, pag. 245-250). Es cert 
que no es tracta de documents estrictament contemporanis, pero sabem que després d'unes 
fluctuacions de preus i salaris, constatables cap a 1380, aquests s'haurien mantingut en conjunt 
forca estables, si més no fins a 1420-1425 (CARRERE, Claude. Barcelona, 1380-1462. Un cen- 
tre economic en epoca de crisi. Vol. II, Barcelona: Curial, 1978, pag. 147-1 53). 
33 Les mides de la caixa són: 1'73 m de Ilargada, 0'70 m de fondaria i 0'78 m d'alcada, per la cara 
del davant. L'alcada posterior, cresteria inclosa, arriba als 1'80 m. La llargada de la coberta és de 
1'89 m. La disposició inclinada de la coberta afavoreix la visió de la imatge jacent del bisbe, que 
amida 1'89 m, i els ploraners 0'40 m. 
34 Existia tota una simbologia del gest, molt precisa i coneguda, a I'hora de representar el dolor 
davant d'una situació dramatica com la mort. Sobre aixo, GARNIER, Francois. Le langage de 
I'image au Moyen Age. Signification et Symbolique. Paris: Le Léopard d'Or, 1982, pag. 141, 181 - 
74 183. 198 i 223-225. 
Fig. 6. Antoni Canet. Sepulcre del bisbe Ramon dlEscales (1409-141 1). 
Detall dels ploraners. 
La imatge jacent, que ocupa tota la llargada de la coberta, constitueix, cense cap 
mena de dubte, la culminació de la trajectbria artística d'Antoni Canet. El bisbe va re- 
vestit de pont i f i~al~~.  Damunt de I'alba porta una casulla molt folgada i guarnida amb la 
característica franja central, que es prolonga migpartida tot perfilant I'escot. El motiu 
ornamental de la franja, adient al m6n dels "marginalian i en el qual destaquen els ele- 
ments florals i un bell entramat de fulles mossegades per petites besties fanthstiques, 
es repeteix, encara que més simplificat, a la mitra i al coixí. Les armes parlants del bis- 
be Ramon d'Escales -una escala- apareixen també al coixí, a les cares estretes de la 
caixa i a la paret del fons, pel damunt de la imatge jacent (fig. 8). 
35 GUDIOL I CUNILL, Josep. Nocions d'Arqueologia Sagrada Catalana, vol. 1 ,  2a. ed. Vic, 1931- 
1933, phg. 41 1-434. L'autor dóna una explicació completa de les peces de roba utilitzades nor- 
malrnent pels bisbes quan anaven revestits de pontifical. 75 
Fig. 7. Antoni Canet. Sepulcre del bisbe Ramon d'Escales (1409-141 1). 
Detall dels ploraners. 
L'escultor ha tingut cura extrema d'altres detalls com I'ornamentació dels guants, els 
anells i, fins i tot, el calqat pontifical. El bisbe porta crossa amb el característic moca- 
dor o sudari lligat i amb un pom molt treballat; la voluta de I'extrem superior va 
desapareixer, no se sap quan, i fa uns anys fou reemplaqada per una de fusta, que cal 
considerar una reproducció totalment Iliure, ja que es desconeix com era I'original. 
L'expressió del difunt traspua una gran serenitat; té els ulls closos, les galtes una mica 
eixutes, el mentó ample i el llavi inferior molt carnós. De fet, aquesta no és la descrip- 
ció d'un rostre idealitzat, ans bé la d'un veritable retrat. Tanmateix, ignorem quines po- 
dien ser les referencies de I'escultor a I'hora d'esculpir el rostre d'una persona que era 
morta feia més de deu anys 36. 
36 ÉS possible que s'hagués tret alguna mascara del cadaver, malgrat que aquest costum tot just 
76 havia comencat a manifestar-se esporadicament en la plastica funeraria del gotic. 
Fig. 8. Antoni Canet. Sepulcre del bisbe Ramon dlEscales (1409-141 1). Detall de la imatge jacent 
del bisbe. 
Al mur del fons i dintre I'espai delimitat per I'arc ogival de I'arcosoli, hi havia -si hem de 
fer cas d'a116 que s'especificava en el contracte- la representació de I'hnima del difunt 
pujada al cel per hngels. Degue ocupar el lloc que a les fotografies mes antigues apa- 
reix buit i en el qual, darrerament, s'hi ha colocat una imatge esculpida de la Verge 
amb el Nen. Per últim, en un nivel1 superior i coronant tot el conjunt, hi veiem la figura 
del Pare Etern (fig.9 ). 
La definició de I'estil d'Antoni Canet cal fer-la a partir de I'analisi del sepulcre del bisbe 
Ramon d'Escales, ja que els treballs documentats i consewats dels primers anys de la 
seva activitat són de tipus decoratiu o be s6n resultat de la col.laboraci6 amb d'altres 
escultors. Al costat del que podrlen ser considerats estilemes personals de I'escultor, 
com les boques petites i els llavis inferiors molt carnosos, els mentons amples, els ulls 
no gaire grossos i de parpelles ben perfilades, o la manera de fer els cabells, les barbes 
o els bigotis, amb flocs cargolats en espiral i sempre dintre d'una gran contencid, ens 
trobem en conjunt davant d'un art volgudament realista, pero no pas exempt de monu- 
mentalitat, en el qual les robes, molt llargues i ricament plegades amb un acusat sentit 
de la volumetria, tenen un protagonisme fins llavors gairebé desconeguP7. 
És Útil una comparació entre dues obres tan properes d'estil, de cronologia, i fins i tot de loca- 
Iitzaci6 a la catedral de Barcelona, com la imatge jacent de sant Oleguer, obra de Pere Sanglada 
(1406), i la del bisbe Ramon dlEscales que ara comentem. Totes dues sbn mostra del vessant 
escult&k mes monumental del gbtic internacional a Catalunya. n 
Fig. 9. Antoni Canet Sepulcre del bisbc Rarrion d'Escales 
(1409-141 1). Detall de la imatge del Pare Etern al mur del fons 
de I'acrosoli. 
A I'hora de donar un qualificatiu estilístic al sepulcre del bisbe Ramon d'Escales s'ha parlat 
sovint d'influencies borgonyones, pero mai no s'han apuntat relacions concretes que 
poguessin justificar-les. Quan es fa referencia a I'estil borgonyó de principi del segle XV, 
hom penca basicament en les realitzacions de Claus Sluter a la Cartoixa de Champmol, 
pero en el cas que ens ocupa caldria precisar una mica més en aquest sentit. 
Segons les darreres investigacions sobre Claus Sluter i la seva obra a Dijon, I'escul- 
tor substituí Jean de Marville en la direcció dels treballs de la cartoixa de Champmol 
I'any 1 38938. El monument funerari del duc Felip I'Ardit, dissenyat i comencat el 1385 
38 Entre 1390 i 1393 foren col.locades totes les escultures de la facana de I'església. L'obra del 
gran Calvari al claustre de la Cartoixa s'allarga deu anys, del 1395 al 1405. Sobre les dates de 
I'activitat de Claus Sluter a Dijon, vegeu ERLANDE-BRANDENBURG, A: "Le Portail de Champ- 
78 mol. Nouvelles observations". A: Gazette des Beaux-Arts. 1972, vol. LXXX, pag. 123-125. 
per Jean de Marville, I'escultor que abans ja havia treballat a París durant el regnat 
de Carles V, fou continuat per Claus Sluter entre 1404 i 1406 i acabat pel seu nebot 
Claus de Werve el 1410; tanmateix, no es coloca en el seu lloc definitiu a I'església 
de Champmol fins I'any 141 139. Pero, I'estil dlAntoni Canet no es pot explicar a par- 
tir d'una comparació entre el sepulcre del bisbe Ramon d'Escales, comencat I'any 
1409, i I'obra de Sluter que li queda més propera per la seva tipologia, el sepulcre 
de Felip I'Ardit, el qual tot just aleshores era enllestit per Claus de Werve. No sem- 
bla gens probable que Canet conegués directament la realització del sepulcre 
sluteria, i cal tenir aixó en compte, perque no es pot afirmar, com s'ha fet a vegades, 
que I'art dlAntoni Canet s'apropa al de Claus Sluter, pero sense arribar a copsar-ne 
ni la intensitat expressiva ni la monumentalitat. En aquest mateix sentit, no crec que 
I'estil de Canet s'hagi de considerar post-sluteria, qualificatiu que, en canvi, escau- 
ria al sepulcre del rei navarres Carles el Noble i la seva muller Leonor a la catedral 
de Pamplona, iniciat I'any 1413 per Janin Lome de Tournai; en aquest cas, és evi- 
dent que Lome o algun dels seus ajudants coneixia de forma directa les realitzacions 
dijoneses de Claus Sluter, i més si tenim present la procedencia nordica de I'escul- 
tor40. 
Tanmateix, creiem que, per damunt de tot, allo que cal destacar de la configuració de 
I'art d'Antoni Canet és la relació primerenca amb Pere Sanglada i amb Jean de 
Valenciennes, escultors que, per circumstancies diferents, havien estat en contacte 
amb el nord de Franca durant els darrers anys del segle XIV, i coneixien I'ambient ar- 
tístic creat a la cort parisenca de Carles V i als dominis dels seus germans, els ducs 
Joan de Berry i Felip I'Ardit de Borgonya. André Beauneveu, Jean de Cambrai, Jean 
de Liege o I'encara poc conegut Jean de Thoiry serien alguns dels protagonistes des- 
tacats d'aquesta renovació escultorica, ben representativa de I'estil internacional i an- 
terior en parta I'esclat personalíssim de Claus Sluter a Dijon4'. 
39 DAVID, H.,Claus Sluter. Paris, 1951, pag. 81 -1 06 i 107-1 27. Sobre el sepulcre de Felip I'Atre- 
vit: QUARRE, Pierre. Les pleurants dans I'Art du Moyen Age en Europe. Dijon: Musée des 
Beaux-Arts. Palais des Ducs de Bourgogne, 1971, pag. 34-35. Tarnbé sobre el rnateix sepul- 
cre i les succesives intervencions: QUARRE, Pierre. Claus de Werve et la sculpture 
bourguignone dans le premiers tiers du XVe. siecle. Dijon: Musée de Beaux Arts. Palais des 
Ducs de Bourgogne, 1976, pag. 5-7. 
40 JANKE, R. S. Jehan Lome y la escultura gótica posterior en Navarra. Pamplona: Institución 
Príncipe de Viana, 1977, pag. 37-38 i 87-88. L'autor argumenta I'arribada de Lome a Navarra 
cap al 141 1, i aporta noves dades docurnentals que confirmen I'inici de les obres del sepulcre 
I'any 1413. El rei navarres Carles el Noble havia visitat Dijon I'any 1410, si bé la rnajor part 
d'artistes estrangers que treballaren a Navarra foren contractats pel rei a París, durant el seu 
darrer viatge a Franca. Aquesta tarnbé degué ser la procedencia de Lome. 
41 Algunes de les aportacions rnés recents sobre I'activitat d'aquests artistes durant els dar- 
rers anys del segle XIV i el cornencarnent del segle XV es troben a VERDIER, Philippe. "Le 
Duc de Berry et ses artistes". A: L'Oeil. 1968, núm. 164-165, pag. 19-29, 47 i 103-104. Tarn- 
bé, SCHER, Stephen K. "André Beauneveu and Claus Sluter". A: Gesta. 1968, vol. VII, pag. 
3-14. 1 del rnateix SCHER, Stephen K. "Un problerne de la sculpture en Berry. Les statues de 
Morogues". A: Revue de I'Art. 1971, núm. 13, pag. 11-24. Sobre Jean de Thoiry, artista al ser- 
vei de Carles V i possible autor de les estatues d'aquest rei i de Joana de Borbó, que presidi- 
en la porta de I'església dels Celestins de París: ERLANDE-BRANDENBURG, Alain. "Jean de 
Thoiry, sculpteur de Charles V". A: Journal des Savants. París, juliol-seternbre 1972, pag. 210- 
224. 79 
Aquest art s'havia difós cap al sud i era ben evident en llocs tan connectats amb 
Catalunya com la Cort dels papes d ' A ~ i n y ó ~ ~ .  Dins de I'escultura avinyonesa de les 
darreries del segle XIV i de comencament del segle XV, s'hi inclouen les restes de di- 
versos monuments funeraris de personatges lligats a la Cort papal durant el Cisma: el 
de Clirnent VII, obra probable de I'escultor Pierre Morel, el de Philippe Cabassole, el 
de Guillaume II dlAigrefeuille, el del cardenal Jean de la Grange, que encara avui pre- 
senta molts problemes d'atribució, e t ~ . ~ ~ .  
Els fragments que es conserven d'aquestes tombes, sobretot figures d 'apo~to ls~~,  pre- 
senten varietats estilístiques i diferents qualitats d'execució, pero, en general, el seu 
art participa de les mateixes inquietuds plastiques que el d'Antoni Canet -realisme ple 
d'espontaneitat i un acusat sentit del volum i del moviment que proporcionen els plecs 
de les robes-. Podem concloure, per tant, que I'art de Canet, de la mateixa manera que 
el del seu contemporani Pere Sanglada, se situa plenament dintre I'estil que neix a les 
terres del nord de Franca i que té les seves prolongacions cap al sud, en zones com 
Avinyó o la mateixa Corona catalano-aragonesa, un estil que sera portat a les cotes 
més altes a través de la producció original i personalíssima de Claus Sluter. 
La formació d'Antoni Canet com a arquitecte 
Una qüestió que ens ha preocupat de manera especial des d'un bon comencament és 
la d'arribar a saber de quina manera es produeix la formació dlAntoni Canet com a ar- 
quitecte, si tenim en compte que I'any 141 5 encara es troba a la catedral de Barcelona 
i que, només un any després, ja és citat com a mestre de I'Obra de la catedral de la 
Seu d'urgell. Creiem que la resposta s'haura de cercar dins el període de temps entre 
1411 i 1416. 
Malgrat que hem repassat atentament la documentació conservada a I'Arxiu de la Ca- 
tedral de Barcelona corresponent als anys esmentats, tan sols hem trobat el nom 
d'Antoni Canet en unes anotacions corresponents a I'any 141 245 i en unes altres de 
4"i fem cas de les rutes comercials existents a I'epoca, Avinyó era lloc de pas obligat en els vi- 
atges des de Catalunya cap el nord (Montpeller, Avinyó, París i Bruges). El suport que la Coro- 
na catalano-aragonesa dona al papat dlAvinyó durant el gran Cisma d'occident reforca, ben se- 
gur, els contactes propiament artístics (Jornades sobre el Cisma d'occident a Catalunya, les llles 
i el País Valencia. 2 vol. Barcelona, 1986-1 988). 
43 MORGANSTERN, Anne M. "The La Grange Tomb and Choir: A Monument of the Great 
Schism of the West". A: Speculum. 1973, vol. XLVIII, pag. 52-69. Igualment, de la mateixa auto- 
ra, "Pierre Morel, Master of Works in Avignon". A: The Art Bulletin. 1976, vol. LVIII, pag. 323-349. 
Morganstern creu que el sepulcre del cardenal La Grange també és obra de Pierre Morel, pero 
la seva opinió és qüestionada pels qui veuen en les restes de I'esmentat monument diferents in- 
tervencions, de qualitat desigual i no gaire properes a I'estil de Pierre Morel (BARON, Francois. 
(ed.). Les Fastes du Gothique. Le siecle de Charles V. Paris: Editions de la Réunion des musées 
nationaux, 1981, pag.149-152). 
44 Aquestes tombes avinyoneses no ostenten en les seves cares frontals les imatges dels plora- 
ners, usuals en molts d'altres Ilocs, sinó la representació del Col.legi Apostolic; sobre la presen- 
cia i justificació d'aquest tema: BARON, Francois. "Colleges apostoliques et Couronnement de la 
Vierge dans la sculpture avignonnaise des XIVe. et XVe. siecles". A: Revue du Louvre et des 
Musées de France. 1979, núm. 3, pag. 169-1 86. 
45 Arxiu de la Catedral de Barcelona, Llibre #Obra, anys 141 1-1413, fols. 34v. i 36. 
I'any 141546. Tampoc no ha estat massa positiva la recerca en d'altres arxius barce- 
lonins; no hem pogut esbrinar res que fos indicatiu d'una possible activitat fora de la 
catedral i, per tant, desconeixem si durant aquests anys va rebre encarrecs reials, del 
municipi o particulars. Altrament, tret de la seva intervenció I'any 1407 en una obra que 
cal considerar a mig camí entre I'escultura i I'arquitectura -la traca de la porta de la 
Sala Capitular de la catedral barcelonina-, sembla que I'actuació de Canet fins alesho- 
res havia estat basicament la d'un escultor. 
Tanmateix, hem d'admetre que, d'una manera o altra, havia anat assolint coneixe- 
ments arquitectonics, ja que el gener de 1416, immmediatament després de la seva 
desaparició de Barcelona -1'abril de 1415-, el trobem, al congrés de Girona, com a 
mestre major de la catedral de la Seu d'Urge1I4', i hi opina, com a veritable arquitecte, 
al costat dels més reputats mestres c~ntemporanis~~. La intervenció dlAntoni Canet a 
la seu urgellenca dura ben poc, ja que els solids arguments exposats al congrés, tot 
defensant la continuació de les obres de la catedral de Girona amb una solució de nau 
Única, el farien mereixedor del carrec de mestre major de I'ambiciós projecte, a partir 
del 18 de marc de 141 749. 
Volem insistir en la qüestió de les dates, perque ens perrneten assegurar que la forma- 
ció d'Antoni Canet com a arquitecte es produi a Barcelona, on encara treballava I'any 
1415, i no pas a la Seu d'Urgell on no sembla que en aquel1 moment s'acomplissin fei- 
nes gaire importants d'arquitectura. 
Si reprenem la informació documental, trobarem que, quan apareix el nom d'Antoni 
Canet a la catedral de Barcelona durant els mesos de julio1 i agost de 141 2, surt bar- 
rejat entre d'altres piquers, i el1 mateix cobra per picar pedres: "ltem <pagui> an 
Anthoni Canet per II jorns que pica...". D'entrada, pot sorprendre aquesta mena de 
desconsideració professional envers I'artífex del sepulcre del bisbe Ramon d'Escales. 
Només un detall I'afavoreix: el fet de cobrar cinc sous per dia de feina, una quantitat 
molt més elevada que la dels altres. Per altra banda, és practicament impossible 
deduir a través d'aquesta informació I'indret on treballa i quina feina fa. 
46 Arxiu de la Catedral de Barcelona, Llibre &Obra, anys 1313-1415, fols. 86v., 87, 88, 88v., 89v., 
90v. i 91v. 
47 Concretament, és citat com a '7apiscida et Magister sive sculptor imaginum civitatis Barchino- 
nae Magisterque fabricae Sedis Urgellensis". 
48 Les actes del congrés d'arquitectes celebrat a Girona I'any 1416 per decidir la millor manera 
de continuar les obres de la nova seu gotica -amb una nau o amb tres-, foren publicades per 
VILLANUEVA, Jaime. Viage literario a las iglesias de España. Viage a Urge1 y a Gerona. Madrid, 
1850, vol. XII, pag. 173 i 324-328. Altres referencies a aquest congrés a: PUlG I CADAFALCH, 
Josep. "El problema de la transformació de la catedral del Nord importada a Catalunya". A: Mis- 
cel.lania Prat de la Riba. Barcelona: lnstitut dlEstudis Catalans, 1, 1921, pag. 72 i següents. Tam- 
bé, STREET, G.E. Arquitectu~a gótica en España. Madrid, 1926, on es publica el document par- 
cialment traduit al castella. Es molt interessant I'analisi de LAVEDAN, Pierre. L'architecture 
gothique re!igieuse en Catalogne, Valence et Baléares. París, 1935, pag. 198-208. Finalment, 
SERRA I RAFOLS, E. "La nau de la Seu de Girona". A: Miscel.lania Puig i Cadafalch. Barcelona: 
lnstitut dlEstudis Catalans, vol. 1, 1947-1951, pag. 185-208; la publicació dóna a coneixer el con- 
grés de 1386 i el compara amb el de 141 6. 
49 Aquest important document, que vinculava Canet amb una de les obres més espectaculars de 
I'arquitectura gotica catalana, fou trobat i publicat per FREIXAS CAMPS, Pere. "Antoni Canet. 
Maestro Mayor de la Seo de Gerona (1417-1426)". A: Revista de Gerona, 1972, núm. 60, pag. 
50-60. 81 
Antoni Canet torna a desapareixer de forma estranya dels Llibres de I'Obra fins a I'any 
1415, quan surt citat durant els mesos de gener, febrer i marc. Tampoc aleshores no 
es anomenat "mestre d'imatges" o "imaginaire", tot i que continua cobrant la quantitat 
de cinc sous diaris, mentre que els altres obrers en cobren quatre. D'altra part, consta 
que té un ajudant per picar la pedra ("ltem lo dit dia <2 de febreri pagui al damunt dit 
Anthoni Canet per LXXXlll palms de pedra de cana que lo seu fadri avia picada 
Segons sembla, aquest era un privilegi reservat als mestres majors i als aparelladors, 
i el podem utilitzar d'argument per reforcar la nostra hipotesi. 
Tampoc aquesta vegada no s'especifica quina mena de feina fa; pero, tot examinant la 
resta d'informacions documentals d'aquest Ilibre, sembla que aleshores es treballava 
a I'obra de la Sala Capitular. En una altra ocasió ja varem donar una relació dels tre- 
balls duts a terme en la construcció d'aquesta sala, a partir del projecte inicial d'Arnau 
Bargués del 1405, i també aleshores havíem parlat de la més que probable interven- 
ció de Canet en la decoració de la petita porta de la seva sagristia5'. 
Arribats a aquest punt, volem tornar a insistir en la proposta inicial. Arnau Bargués ha- 
via desaparegut feia temps de la catedraV2; Jaume Sola, un mestre major que sovint 
havia col.laborat amb Canet, era mort des del 1412. Llavors el succeí en el carrec 
Bartomeu Gual, un mestre de cases que no sabem que hagués treballat previament a 
la catedral. Cal preguntar-se perque els Capitulars no escolliren Canet com a mestre 
major un cop mort Jaume Sola. Sigui com sigui, sembla evident que Canet havia vis- 
cut i participat d'una manera molt directa -encara que amb estranyes interrupcions- 
des de bon principi en la construcció de la nova sala capitular i que per tant coneixia 
perfectament el projecte d'Arnau Bargués. 
La nostra proposta, doncs, és que Antoni Canet hauria assolit els seus coneixements 
d'arquitectura treballant a la construcció de la Sala Capitular de la catedral de 
Barcelona. Cal recordar I'originalitat d'aquest espai únic i centralitzat, amb la seva vol- 
ta estrellada que es recolza directament sobre el mur, sense necessitat de comparti- 
mentar I'espai amb suports intermedis. 
A I'hora de defensar el projecte de nau única per a la catedral de Girona, els seus ar- 
guments entusiastes degueren convencer els membres del Capítol, fins al punt de 
confiar-li la co-direcció de les obres, en estreta col.laboració amb el mestre Guillem 
B0fi11~~. Es mantingué en el carrec fins al 1426, i sabem que I'any 1431 ja era m01-t~~. 
Arxiu,de la Catedral de Barcelona, Llibre #Obra, anys 1413-1415, fol. 88. 
TERES I TOMAS, M. Rosa. "Obres del segle XV a la catedral de Barcelona. La construcció de 
la Sala Capitular". A: Col.loqui sobre art medieval a la ciutat de Barcelona. En premsa. 
52 La darrera notícia de I'activitat professional d'Arnau Bargués correspon a I'any 1406, tot i que 
I'arquitecte no morí fins al 1413. 
53 El dia 18 de marc de 141 7 eren signats els Capítols entre el bisbe i els capitulars gironins i 
Antoni Canet. Una de les clausules deixava ben clar que Canet era elegit "mestre de la dita 
obra", sense que aixo suposés perjudici o revocació del mestratge de Guillem Bofill: "... ensemps 
ab en G. Boffiy lo qual es ja mestre de la dita obra, e sens revocació e prejudici del dit G.Boffiyl'. 
Vegeu FREIXAS CAMPS, Pere. "Antoni Canet. Maestro Mayor de la Seo de Gerona (1417- 
1426)". A: Revista de Gerona, 1972, núm. 60, pag. 50-60. 
54 El 1431 eren venudes unes vinyes que havien estat d'Antoni Canet (el document en qüestió es 
82 troba a I'lnstitut Municipal d'Historia de Barcelona, Notularum, XIV, 2, anys 1425-1433, fol. 235). 
Antoni Canet, que no abandona mai la seva activitat d ' es~u l t o r~~  i que amb el sepulcre 
del bisbe Ramon d'Escales havia aconseguit un lloc destacadíssim entre els represen- 
tants del gotic internacional, es convertia ara en I'arquitecte responsable d'una de les 
obres més espectaculars del gotic meridional, la gran nau de la seu gironina. No era la 
primera vegada, i tampoc no seria I'última, que un artista de renom sobresortia en- 
sems com a arquitecte i com a escultor. 
M.R. Terés 
Universitat de Barcelona 
RESUMEN 
En este trabajo se presenta a Antoni Canet como arquitecto y escultor, decididamente 
ligado a la catedral de Barcelona. Se toma en consideración su etapa formativa en 
Barcelona, al lado de Pere Sanglada, y en Mallorca, junto a Jean de Valenciennes. La 
relación estrecha de estos dos escultores con el llamado "gótico internacional" 
repercutió sin lugar a dudas en la conformación del estilo de Antoni Canet, tan bien 
representado por el sepulcro del obispo Ramon de Escales. Las obras surgidas de los 
talleres parisinos, borgoñones o aviñoneses hacia finales del siglo XIV manifiestan los 
mismos logros e inquietudes que las de Canet y se situan en el momento pre- 
esluteriano del gótico internacional. La misma catedral de Barcelona fue, a nuestro 
entender, el lugar de formación de Antoni Canet como arquitecto. 
ABSTRACT 
This article presents Antoni Canet, architect and sculptor, and examines his clear links 
with Barcelona Cathedral. His formative stage in Barcelona at the side of Pere 
Sanglada and, in Mallorca, with Jean de Valenciennes are both considered. The style 
of Canet was undoubtedly marked by the close connection of these two sculptors with 
"lnternational Gothic"; the tomb of Bishop Ramon de Escales is a good example. The 
works from the Paris, Burgundy and Avignon workshops, towards the end of the XIV 
century, reveal the same achievements and concerns as Canet's works and clearly 
date from the pre-sluterian period of lnternational Gothic. The Cathedral of Barcelona 
was also, in our opinion, the scene of Antoni Canet's apprenticeship as an architect. 
55 Antoni Canet és I'autor més que probable de les dues primeres claus de volta de la gran nau 
gironina, obres de fusta policromada. Tarnbé mentre fou rnestre major a Girona, s'encarrega d'al- 
tres obres d'escultura com la d'un tabernacle per a I'altar major de I'església conventual de Sant 
Domenec, I'any 1423 (FREIXAS I CAMPS, Pere. L'artgotic a Girona. Segles XIII-XV. Girona: Ins- 
titut d'Estudis Catalans i lnstitut dlEstudis Gironins, 1983, pag. 29, 122 i 322). 83 
